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1 Cet article (trop) général et principalement documenté par des sources de seconde main
relève  certains  aspects  du  sentiment  populaire  des  Iraniens  vis-à-vis  de  la  culture
britannique concernant la période allant du début du mouvement constitutionnel à la fin
du règne de Reḍā Šāh. Le passage le plus original est consacré à l’institution du kārgozārī,
qui était  chargée de régler les conflits entre Iraniens et étrangers.  Ces archives nous
permettent de mettre en lumière les relations qu’entretenaient certains Iraniens avec les
sujets britanniques (pp. 72-74).
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